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绝、盛行不衰。新时期以来经过 1980 年代的酝酿累积，到了 1990 年代初怀疑主义思潮曾经
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流意识形态的文化价值取向上，1990 年代以后相对与 1980 年代却出现了巨大而深刻地变
化，因此可以明显地分为前后两个时期：整个 1980 年代，我们基本上是“走向世界”，以积
极的姿态拥抱世界文化，用普世价值反思和批判传统文化；因此，《曹操与杨修》诞生于
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恰是法家为秦始皇以下历代专制帝王奉为治国之圭臬，成为整合中国文化的主导性力量。这
一点在今天往往也讳莫如深，讲得不够，批判得不力。“儒表法里”的实质，使得看似美妙
绝伦、进退有据的“儒道互补”人格结构成为了顺应和逃避专制政治的遁词。“儒道互补”
式的自我安慰恰恰是“儒表法里”的政治术的必然结果。在法家的主导下，儒家所向往的兄
友弟恭、父慈子孝、君贤臣忠等和谐对等的人伦理想都变成了“兄可以不友弟不能不恭、父
可以不慈子不能不孝、君可以不贤臣不能不忠”单向的不对等的紧张关系。即陈寅恪所说
的：“吾中国文化之定义，具于《白虎通》三纲六纪之说，···若以君臣之纲言之，君为
李煜亦期之以刘秀，以朋友之纪言之，友为郦寄亦待之以鲍叔。”11[12]在法家的主导下，
中国的传统文化形成了一个至今仍显现出强大生命力的文化传统，那便是专制主义。中国文
化，或者本身即是专制主义的，或者是为专制主义服务的，打上了专制主义烙印的，染上了
专制主义毒素的。只有祛除专制主义之癌，换上民主的主心骨，中国文化的正面价值才会真
正显现，焕发出应有的光彩。基于这样的认识，我们就会发现，于成龙固然是中国文化的产
物，但并不能视为中华民族的脊梁。如果把他和他所代表的“廉洁”价值放在一种历史文化
的环境之下去审视，就会发现“廉洁”只是专制时代的美德，是腐败时代的神话。正是于成
龙所栖身的“礼乐政治”与“儒家文明”成全并成就了腐败。绝对的权力绝对产生腐败。腐
败是专制制度的派生物，仅靠道德层面的“廉洁”是无济于事的，必须改变制度本身。如果
在三百年前的专制时代，出现了这么一部歌颂清官的戏，或许还不失其合理性，也不乏其进
步意义；但到了二十一世纪的今天，五四运动已经快一百年的时候，我们还把一个专制时代
的、一个已经灭亡的朝代的清官形象拿来作为歌颂和学习的对象，我们是否觉得受到了侮辱
呢？当我们这个连公务员的财产申报制度都迟迟不能建立的时代，我们极力塑造一个古代清
官的道德形象，是否有点掩耳盗铃、自欺欺人呢？ 
必须指出的是，当前的各种评奖也值得质疑。1980 年代，戏剧界仅有戏剧文学方面的
“优秀剧本奖”和戏剧表演方面的“梅花奖”等少数奖项。1990 年代以来，各种奖项逐渐多
了起来，比较重要的有文化部设立的“文华奖”和中宣部设立的“五个一工程”奖，到了
2002 年更是增加了一个国家级的“舞台艺术精品工程奖”。不可否认，这些奖项的设立对推
动艺术创作、促进文化繁荣起到了一定的积极作用，但同样不可否认的是它也滋生了不少腐
败行为、
